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P R e s r D e N c l ~  DEL DR. PEYR~ 
El problema de la llet higienica a Barcelona 
pel Dr. JOSEP VIDAL I~IUJY~VE 
Com s'esdevé a la majoria dels nuclis urbans d'una certa importáncia, a 
Barcelona hi &a cap, pel seu consum, tres categories de llet, per raó de la llux 
procedencia : 
a) Llets produides a la znateixa ciutat, a les vaquenes urbanes. 
b) Llets de marca, procedent de comarques ramaderes, ~asteuritzada i
amb la garantía de la Granja o nom comercial que les avala. 
c) Llets foranes, d e  vaqueries rurals que va a les Ileteries, sense indicació 
de p&edencia. 
Cap d'aquestes Ilets, avui dia, ofereix les condicions que cal exigir a una 
llet L? categona selecta. 
Per que? Per una &e de factors que sumats ajuden a tper.pehiar una m&- 
na impregnada d'absencia de sentit hipienic. Per una banda les autoritats, de 
fet, solament han nngut la preoicupació de perseguir el frau, consistent quasi 
sempre en llets aigualides, desnatades o amb antisiptics per evibar un amato- 
na.ment (atal. No V O ~  &r aixb, de cap manera, que volguem restar imporf?tncia 
a la persecució dels que vulneren els preceptes legals en aquest sentit. Molt al 
contrari, creiem absolutament necessária aquesta fiscrriització permanent. 
Pero aquesta fiscalització de la vigiláncia de la llet, ha f'et que es nepligís 
I'aspecte sanitari, per nosaltres tant o més important que la persecució del 
trau. 
Es cert que la manca de p s s a  de la llet la fa de condicions nvtritives 
inferiors, i per tant, pot considerar-se higihicament de qalitat baixa. 
Perb aixo no és res corilparai iunD e13 perills que suposa una llet ihfec- 
tant pel seu contingut microbii, o tbxics per les substancies que ha creat el 
metabolisme complexe de les bbactéiies. 
No és el nostre propbsirt fer un recull de dades estadístiques, pero si- 
gui'ns permés esmentar u n  ifet ben demostratiu : Les xifres de zno*alitat in- 
fantil són extraordináriament baixes a pisos on una policia sanitária de 
llets actúa 'iscretamtuit. Es cert que en aquests pobles el conjunt de con- 
dicions higieniques és superior als altres, perque tot porta un ritme paral- 
lel. pero m és menys cert que en niantes cases de mater&bat han vist casi 
desaparéixer el pesombre de la diarrea infantil, pel sol de preocupar-d'uti- 
Jitzar una llet correctament higienica. Cs aquest un 4et que no ens caldrk 
insistir-hi mas= ~pex a &ser fácilment admes. 
I al nostre país la llet no és neta per una serie de raons que anem a 
descriure d 'ma manera esquematitzada. 
l i .  Perquk la llet es manipula d'una faisó descurosa. El vaquer no es 
preocupa i ho troba ,un luxe imeecessari, el tenir una habatació destinada a 
munyir. Habitació escrupolosament neta, on les mosques, la pols i el veibat- 
ge d'altres animals, no contaminin la Itet. El vaquer no renta el braguer, 
no Iienw els pnmers r e s ,  no es renta curosament les mans, ni va vestit 
amb la netedat convenient. 
2. PerqiLe els atuells de que se serveix no S& prou nets. Els atuells 
cal que siguin sempre esterils, doncs les restes de llet fan de llavor que con- 
tamina abundantment un líquit on els microbis s'hi reprodueixen amb 2a- 
cilitat. 
3. Perq& els animals productors de llet no són subjectats a un control 
sanitari que privi d'arribar al consum, la llet de les vaques malaltes que po- 
den transmetre a i'home llurs malalties. No  totes les maiures de les vaques 
són perilloses. Pero n'hi han mes quantes que realment ho  són. La tubercu- 
losi, la bmcelosi i la mamitis d'una manera especial, poden contaminar la 
llet en proporcions esfereidores. Tinguem present que les mamitis i la bru- 
celcsi, per llur localització permanent i la ~berculosi ocasionalmen~ a la 
glándula mamária, Ilencen a la llet una quantitat enorme de gérmens Gru- 
le&. que no solament infecten la llet d'aquella glándula malalta, sinó que 
contaminen tota la Ilet a al qual és barrejada. Aixo vol dir que prácticament, 
tota la llet de baneja i aquesta que és el 98 76, arriba al consumidor perfec- 
tament contaminada si previamen no ha estat sotmesa a un procediment d'hi- 
gienització. 
4. Perqu& les persones dedficades a al manipulaoió de llets no són sot- 
meses a un control sanitani ngorós. Tots hem llegit enquestes epiderniologi- 
ques que demostren que .un fwus de tifoidea ha estat mmtingut per un por- 
tador de g&rmens que feia de vaquer. 1 qui diu t?foidea, pot dir di&&ria, es- 
treptococies &verses, disenteria, tuberculosi i altres. Les persones que ma- 
nipulen la llet no poden patir cap malaltia d'aquest tipus, ni &ser portado- 
res de gérmens, cosa un xic && lde controlar, pero que els sanitaris tenen 
procediments que ens en poden garantir a bastament. 
5. Perque la 11et no és conserva com cal. La indústria de la llet neceei- 
ta un element, esnse el qual no hi ha res a ier. Es el fres. La llet com a 1í- 
quit *biol&gic és fáciment utilitzada pels microbis per a llur nodriment que 
vol dir reporducció. Per tant, una condició fonamentat per a deturar la ger- 
minació microbiana, és posar els microbis en situaciá que no els pemieh re- 
produir-se. 1 aixo a la práctica s'aconsegueix per dos procediments : ma- 
tant el germen, o aturant al seva vida p e ~  mitjá d'una temperatura freda. El 
fred no destrueix la vida dels mkrobis, pero dificulta la llur reproducció. 1 
aquesta propietat preciasa, no és utlitzada com cal pels vaquers. 
Ens consta que quiscun industrial esmerGa valuoses iniciatives, i posa 
tot el seu enmiasme en presentar al mercat un produote d'absoluta correc- 
ció, suprimint la majoria de les negigencies que a c a b  d'esmentar. Pero 
el cert és, que fins avui tot aixb no ha passat d'ésser un bon propbit p e ~  
manca d'eatimul per part de les autoritats, i per ab&ncia de col-laboarció 
ciutadana com a resultat d'uuia cultura sanitária mínima. 
Mes aixb és precís acabar-ho. Aquesta perspectiva tan pessixnista s'ha 
de subetidvir per una creuada on tots hi posem a contribució el nastre esfor~ 
i així una bella confianca ns fará albirar ia promesa de aobar ben aviat a lea 
nostres lleteries la llet higienicament corercta que tots desitgem. 
1 en el neguit que mogui els nopdres entusiasmes, cal tenir seznpre bm 
present que la llet ideal fora la llet crua, sense cap niodlificació i sense perill 
d'éaser contaminant. 
Malmat el criteri de audaue inve&i~adar aue wnsa aue la llet de vaoa, . . . . - . . 
wua, pt  produir en deteminades condicions, traatorns &éa o meny grew, 
la majoria dels homa de ciencia que han tracbat q u e &  pwblema. sostenen 
que I'ideal se& poguer consumir la llet crua. Els argments són ben Iácils 
de comprendre. La llet com a líquit biolbgic, éa un complexe delicadí&m. 
que les manipuiacions o tractaments, per racidhls que siguin, han de modi- 
ficar &orcosament. Les vi*amines, els ferments, l'estructura molecular de les 
proteines i els hidrats de carbó, tenen un equilibri que els tractaments d'higie- 
nització modifiquen o alteren d'una faisó considerable, fent perdre a la liet 
llur ifesomia propia, i llw valor nodritiu. 
Situats en un pla romántic. demanaríem a qui pot i d a  fer-ho, la pro- 
mulgació d'un reglament que únicame"t permetés la venda de llet per a és- 
ser consmida crua amb les garanties convenients. 
Pero com que volem tocar de peus a tema i sabem que aixb si,gnificaria 
un col.lapse total de k venda de llet a ,Barcelona, pensem que no tenim altre 
remei que propugnar la realització d'una policia sanitária de llets, molt dis- 
ueta i p e ~  etapes. 
indispensable crear un mbient propici, perquh tant el públic com 
i n d i a  vegin les reglamentacwns sanitáries de llet, no un instrument 
coenitiu, sinó una normalikzació de preceptes d'higiene elemental. 
Es dar  que tot i essent en ela comencaments de la tasca higienidora, 
és precís desterrar 'una manera definitiva i implacable aquells retols que pre- 
gonen la venda de llet calanta per a nens i malalts, de vaques sense cap con- 
trol. 1 és precís també &er veme al públic que no ha de demanar llet thbia, 
dona aquesta es conserva malament, i per ta.nt cal prohibir la venda de llaf 
a temperatwes superiors a i12.", per exemple. 
1 s'ha de dimr &ambé el nombre máxim de miuobis que pot contindre la 
llet, doncs no es pot admetre I'existhcia de llets amb 1150 i 500 mili* de  
génnem percentímetre cúbic. 
Es just que no es vulgui &ser exigent, doncs llavors no trobaríem 
llet per al consurn, perb ~ p o c  pot consentir-se, que pugui arribar al pu- 
sum llets de sembant categoria, que per perdectes que siguin els procediments 
d'higienitmió no és pssible q u e  en surti un producte aceptable. 
Amb aquest simple sedás, ja s'oibl.igaria indimtament a manipular i 
transportar la llet amb correicció superior a com es fa avui i trobaríem ben de- 
pressa una millora apreciable en les quaiitats ccurents. 
Curosament caldria estudiar el problema de la prohibicih de vendre llet 
cma si no és garantitzada per a &ser consumida aitxí. Es aquesta una qües- 
tió delicadíssima mentre la cintat de Barceona timngui un cens tan nombróe 
de vaqueries urbanes. que signifiquen uns interessos enormes que cal respec- 
tar fins allí on sigui compatible amb Jes normes fonamentals de garantia sa- 
nitaria. 
Raciunalment, les vaqueries haurien de residir a lee comarques, on per 
les llurs condiciona agrícoles, I'almentació del bestiar boví és m& económi- 
ca. 1 en aquestes zones podrien instal.lar-s'hi centrals lleteres que higienitza- 
rien la llet en condicions extraordináriament millors a com ho fan les cen- 
t r a l~  urbanes. 
'Els establiments d'higie~tzació de la ciutat, trebal1:en amb llets de dues 
munyides, que en alguns casos té 24 hores. 1 una llet recollida, conservada i 
transportada amb condicions sanitaries medi~ocres, no pot ésser una primera 
materia m a s a  bona per a obtenir un producte de prime= categoria. Els pro- 
ductor~ de Ilets rurals, associats en Cooperatives ~ben muintades, podrien tre- 
balhr amb llets de cada munyida, doncs les distincies-ho permetrien Ihcil- 
ment, i obtindriwn un prodwte de discreta correcció, que tramportat en fred 
eadevindria una h a  llet per al mercat de Barcelona, i desapareixerien 
aquestes llets amb continguts microbiane fantastics que s'aguanten sens 
convertirse en mató, gricies a una esterilització més o xnenys racional ... o al 
bicarbonat. 
Es necessari tamjbé intervindre en eis procediments d'esterilització a f i  
dacoaseguir que k llet sigui modificada el mínim. 
Deiem anteriorment que la llet c m  a iiquit biologic té una estructura 
que cal respectar, si no es vol desnatiralitzar. Doncs M, a uui aparell d'hi- 
gienització se li han d'exigir que posseixi dues condfcíons fammentals : 
11." 'Destrucció total dels gérmens patogens. No és necesskria una este- 
rilització absoluta, .perqu& no tots el g é m s  són perniciosas. i la ternperatu- 
ra que necessitaríem fóra massa a l a  o massa s~iinguda.  Altrament es c<r- 
neix un tip* de flora microbiana normal de la Ilet, que no s o h t  és inó- 
cua, sinó que exercei~ un evident antagonisme en front d'altres microbis 
d'indi~utible perill per a 1ci salut humana. 
2." Respecte niAxisn per les caracterísiques biologiques de la llet. La llet 
sabem que conté diversos elements que una temperatura alta destrueix o mo- 
difica wnsiderablement. 1 una llet corectameng higienitzada no ha d'hmer 
perdut I'add carbonc que conté, ni *les vitamines, ni la diversitat de fermenta 
que li conaem, ni han d'haver sofert molt fortes modificacions els altres 
components de la makeixa. En suma plaraula, el desideratuun d'una bona llet 
ben higie~kzada ha d'ésser el de mantindre casi totes les reaccions biologi- 
ques que caracteritzm les llets crues, sense el perill de cap contaminació. 
No és el nastre propbsit fer propaganda de cap nom industrial, per& 
bo és diT que  avuU ja es troben aparells de tres o quatre cases, que han resolt 
a satisfacció al majoria de les exigencies esmentades. 
Es clar que no és massa fhcil obligar els industrials de la llet a que es 
proveeixin d'un detm,inat dispositin d'higienitzaició. Pero tm,poc '& massa 
just que les installacions de pasteuritzar es deixin mimtar i funcionin e& d p  
control ni vigilancia eficac. La meteixa competencia de marques porkari &a- 
tahnent a miliorar cada dia les tkniques de tarctament de la llet per a oherir 
al públic ,un producte cada dia més correcte. 
Pero tot aixo no són més que hipótesis nascudes de les boir im de la 
nostra il.lusió pels problemes sanitaris que comporta la llet. Cense una acció 
d r g i c a  del Governants, no passara d'éaser una fantasia m&, i matretan: 
seguid el laboratori comprovant com les llets contenen milions i miliom de 
bacteries fent una dansa macabra a I'entorn de tants infants que moren per 
una alimentad toxica o infectant. 
Es pr& arribar a convencer els que tenen en ilurs mans els destins de 
la nostra patria que cal fer quelcom per a higienitzar la Ilet, i estar tots dis- 
pasats a col.laborar-hi m b  tot entusiasme. 
Cal comencar per una tasca persistent, continuada, sense defallir, per a 
educar el públic i l'industrial. Es necessari que el comprador sipiga que hi 
hu;~ llets d~e diverses categories i que segoxw elles, les garanties són superiors. 
Així apendra a sol.licitar del seu prov&or un producte de garantia que 
aquest es veura obligat a obtindre trencant la cadena de rutines, prejudi- 
cis ;e inercies que tan que la majoria de les llets que es prod~eixen sigllir 
francament indesitjables. 
D'altra banda s'ha d'educar ffortament al productor que per era té una 
idea amb prou feines indiciaria dels microbis i dels preceptes saniearis Yona- 
meritals per a ésser .un bon Ileter. Est acostumat a que les coses santaries ca- 
si sempre es tradueinren en nous tributs i és precís fer-li icomprendre que en 
aquest cas va de veres i que si ho pensa bé veura que adhuc  millor rara la se- 
va indústria i es donara compte que el treballar seguint unes normes higieni- 
niques raciunals. :produ<ri més Ifet. tindra menys risc i no haura de patir pe 
la conservació de la llet en epoques que la temperatura no hi ajuda pas. 
Per tant, la taca previa a reaiitzar, és la de crear una cultura sanitaria 
en relació a les qüestions Ileteres, que permeti una re&men.tació viva i que 
en posar-la e~n exeeució no topi amb resistencies invenci,bles. Cartells, arti- 
cles periodístics, foilets, conferencies, radio, etc., tots els mitjans de propa- 
ganda haurien d'ésser utilitzats. 
1 tot seguit promulgar una reglamentació aplicable a tot Catotlunya. No 
si3gui que ens trobéssini corn el reglament de Policia sanitaria de la Ilet. dic- 
tat per 1'Ajuntament de Barcelona, que per no ésser d'aplicació en terme de 
fora de la nostra ciutat no podia tenir eficacia plena en la majoria + llets 
que són de .procedencia forana. Ultra aquest inconvenient, tenia el d haver- 
se inspirat en reglaments estrangers i per tant amarat d'un rigorisme imprac- 
ticable en el nostre medi, d e  de iculmra sanitaria i d'aquella disciplina ciuta- 
dana a la qual no hi estem encara acostumats. 
El reglament hauria de contenir una categorització addient aonb les nos- 
tres característiques i amb la nmtra situació achal. lnspirai sense masa  
fantasies i revisable periodiuament a fi d'anar minvant les xifres maximes 
de contingut mcrobia en cada categoria. Així per etapes successives i sense 
interrupció, podríem arrobar a tenir en el nostre mercat, i en un temini no 
mssa  Iluny&, llets selectes i sense perill, que farien disminuir I'índex de 
mortaliw infantil i donaren al nostre poble el to de colectivitat civilitzada i 
que e n t  les premupacions dels seus problemes smitaris. 
L'alt prestigi de ,I'AcadAmia de Medicina pot der-hi molt en aquesta be- 
lla creuada. Aquesta institució cabdal de les cibncies d i q u e s  de la riostra 
tema podria convertirse en la propulsora m& eficw prop dels gwemants en 
pro d'una reglamenació sanitaria de llets, i als lloras de la seva wtuació cien- 
tífica admirable. podriri. sumar-s'hi una vidbria d'higiene social, que podria 
enorgullir-la extraordidriament. Dona iper b u n t  de ta satisfacció Z'ha- 
ver realitzat un dewe ciutadi, sentiria la joia de saber que una bona colla 
didants que ara 'moren atrepsics, emplenen les llars amb somriures d'ale- 
gria. 
Intervenció al tema del Dr. Vida1 Munné pel Dr. Moragas. 
Segons es despren de I'exposat pel Sr. Vida. la mimllor llet seria la crua. 
Jo t w b é  ho crec, pe& donada a la mateixa especie. La de dona a l'idant i 
la de vaca a n'els seus congéneres. Modernament alguns autors creuen q w  
la llet de vaca s'assimila millor si ha estat estmiitzada, perq& la 6ndollitza- 
ció ha modifcat l'estructura ifíswo-química de 1'd.búmina i dels glbbuls bu- 
tirosos que la fan més assimilable, evitant certes diarrees i manifestacions 
anafilactiques que produeixen en certs infants susceptibles o amb el trachis 
intestinal la deificiencia. 
El Sr. Sabaté intervé en el sentit de q& s'hauria d'anar a la centralitza- 
ció de la indústria lletera, ja siga per part govmmtiva. pel cooperativismr 
industrial, que dóra la millor, encara que no deixa de reconéixer les dificul- 
tats, que *l&sa lleugerarnent. 
(lntervenció al tema del Dr. Vidal M a é  :  problema de la llet higie- 
nica a Barcelonan .) 
Dr. Mas Alemany : 
Després de felicitar al Sr. Vida1 M w é  per la interesant comunicació 
presentada a 1'Acadhia esobre el problema de la llet)), diu : 
Que el de la llet és molt coniplexe, pero com que el SI. Vi- 
' da1 dóna tota la importancia des del punt de vista de la Higiene Pública a 
l'aspectc bacteriolbgic, opina que també mereix la mixima atenció l'aspec- 
te iecanbmico-social i comercial. dancs tocant la part econhica no és pos- 
sible resoldre el problema de la tuberculosi del bestiar senee comptar amb 
el capital per a la indemnització dels animals que s'han de sacrificar. 
Que d'acord en que 'anklisi químic de les llets solament resolen vrua pe- 
tita. part del problema, fa znolts anys que es& demanant que es Baci a més 
el ba~teriolb~ic. 
Que la llet procedent de les vaqueries urbanes és m& is&ptica, en ge- 
neral, que .la de procedencia forana es cosa probada, ja que té lVavantatge 
c l ' k  entregada m& r i p i h t  al consum i no té els inconvenients del 
transport i altres operacions ulteriors. 
Es per aixb que veuríen amb simpatía que si algun vaquer pro@ 
vendre llet crua higiCMca, se li permetés, subjectant-se, naturaiment, a les 
nomes {ixades per les Autontats sanithries. 
Prega, Iinalment, el Sr. Vidal Munna que ocupi m& sovint la tribuna 
pública de 1'Academia. ja que no és possible en una sola conferancia sen- 
tar conclwione definitives per éser asLpmpte aquest que s'ha de plantejar 
des de diferents pmts de vista. 
